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C E R V E Z A 
y ó í e m j a t e . 
COÑAC VfífRANO Ô BORNf 
%presenfante : J O S E T O V A R A R R I B A S 
s E e O V I A 
D 
1 
l A c l 
g OPTICA 
R E L O J E R I A 
BISUTERIA 
T A L L E R E S O P T I C O S Y R E L O J E R O S 
C o r p u s , ^ ^ e í é o n o 1 ^ 6 l 
s E e O V I A 
FERRETERIA 
líe í/ilcón 
Juan Bravo, 4 Te lé fono 1814 
S E G O V I A 
X X X X X X X X X K X X X X X X X X X X 
Droguer ía Perfumería 
evín 
1 V í c t o r 
| R e m a t e 
I f i n e t a 
H C a r n e s y J a m o n e s 
Muer te y V i d a , n ^ 
Teléfono 2626 Í Daoíz, 3 Teléfono 2802 
priQ3Tr>K3Q V P r ^ í T C T r ^ DÜIQZI T T A T 
S E G O V Í A I S E G O V I A 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
H I E R R O S y M E T A L E S V I E J O S 
G R E G O R I O H O R C A J O 
S E G O V I A 
Despacho: R u i z de A l d a , 8 - Teléfono 1252 
A lmacén: Cantarranas, 3 - Teléfono 1924 
g e s t o r í a X o p e ^ 
( ges to r : ( A l e j a n U r o 2 ópez \ J j e n U o 
T R A M I T A 
C o b r o de pensiones, etc., Matr ículas vehículos!, Carne t 
conduci r , etc., Seguros Sociales, C a z a , Pesca y demás 
asuntos de oficinas pviblicas y pr ivadas. 
P laza Reina D.a Juana , 2 Te lé fono 1453 
Librería EL A L C A Z A R 
Papelería - Postales - A r t e segoviano 
Extenso surt ido en vitolas y ceniceros 
Marqués de l A r c o , 12 S E G O V I A 
W V V V XX V? v "V V V v v v v 
Espléndidas habitaciones y cuartos de baño 
0 
Cron is ta Lecea , 11 Te lé fono 2107 
U L T R A M A R I N O S 
P E T R A J I M E N E Z 
= C O N S E R V A S Y L E G U M B R E S 
Marqués de l A r c o , 22 - Teléf. 21-25 
TALLER DE RELOJERIA 
p l i n t o C O M P O S T U R A S 
K K X X K K X X K K T A R A N T E A D A S 
Juan Bravo, 1 S E G O V I A 
( 2 o m o á i j o ^ 
q u e n u n e a k a t t a n a c í a e n teano, / „ í { V i | , ¡ , „ . . f . „ 
c j u e p a f a b e b e p b u e n i s v n o , e n 
Infanta Isabel, 6 = Te lé fono 25-49 
F R U T A S Y V E R D U R A S 
Almacén al Detall 
j P o i A í a d t t l e ó 
Z A C A R I A S M A R T I N 
San Frutos, 3 Teléfono 19-23 
Mercado Larrucea • Puesto núm. 1 
Comes t i b l es finos y V i n o s exce lentes 
E N 
( ?a5a 7etnand& 
Plaza de l Socor ro , 7 Te lé fono 1614 
En te j idos de ca l idad , n o v e d a d y precios 
G a s a ^J^ taVo 
F R A N C I S C O B R A V O G I L 
Juan Bravo, i Teléfono 1766 
Esta casa es cada día más preferida por el 
públ ico, por su ser iedad, buen gusto y pre-
cios reducidos 
Especia l idad en: 
Radiadores y Depósitos 
para gasol ina 
T A L L E R E S : 
Travesía Santo D o m i n g o , 10 
R u i z de A l d a , 12 
Teléfono 2726 
S E G O V I A 
ir 'ínñ >Siií' Jiift >5IIK >5«¡< >4íí JViK ̂ fciK ' i i p ' * * ' í i ' 'ViJ* 'iir '(«Jí 'ViK >iií< >4i?' ^ii* >i 
Comidas a ia carta 
Tapas de cocina 
Especialidad en cochinillo y cordero 
X a lémtta B a r - R e s t a u r a n t e 
C A S A V I C i N T g 
(Nombre registrado) 
R u i z d e A l d a , 4 T e l é f o n o 1 4 0 9 
Sucursal: Avda. Fernández Ladreda, 14 Teléfono 1229 
Parada de Coches de Línea 
u v Ci \l 1 K/ i i l i i i l C U A 
La mejor Limonada, Vinos y Licores para estas fiestas de 
Catorcena, en 
a J J o d e g u t L i a 
C l \ l 
h i h a i ' iBiuí i i j i le ¿ i ! 
Daoíz, 4 
•u¡ no ai'jfí'jl. á b 
Teléfono 2706 
ü u & J^umcjo 
Ultramarinos 
Embutidos 
^ Reparación y venta 
^ de Bicicletas 
^ Accesorios de todas clases 
y Jamones ^ 
Oí.-iaini h <r:l) <5t V / a » 
Daoíz, 20 Teléfono 1269 >̂  
S E G O V 1 A 
A P A R A T O S D E R A D I O 
San Juan, 10 Tel. 2795 
S E G 0 VI A 
A C T O S R E L I G I O S O S 
Día 31 de A g o s t o - D o m i n g o 
A l a s n u e v e , M i s a de C o m u n i ó n G e n e r a l ; a las 
d i e z y m e d i a , S o l e m n e P r o c e s i ó n S a c r a m e n l a l . 
Días 1, 2, 3 y 4 d e Sep t i embre 
A las o c h o y m e d i a , M i s a de C o m u n i ó n G e n e r a l ; 
a l a s d i e z , s o l e m n e M i s a S a c r a m e n l a l ; a las s ie te d e 
l a t a r d e . F u n c i ó n E u c a r í s t i c a c o n S e r m ó n . 
E l d í a 4 t e r m i n a d o el E j e r c i c i o , s a l d r á el C o r a z ó n 
de Jesús en p r o c e s i ó n , q u e r e c o r r e r á e l i t i n e r a r i o d e l 
d ía d e s u fiesta. 
Día 5 d e Sep t i embre - V i e r n e s 
A las n u e v e , F u n e r a l p o r l o s fieles d i f u n t o s d e l a 
p a r r o q u i a . 
Día 6 de Sep t i embre - Sábado 
A l a s o c h o y m e d i a . M i s a e n e l A l t a r de l a V i r g e n 
d e l S o c o r r o ( P l a z a d e l S o c o r r o ) . 
A las o c h o d e la t a r d e , S ; u i t o R o s a r i o en l a refe-
rida C a p i l l a de l a V i r g e n d e l S o c o r r o . 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V l^ f 
BAR RESTAURANTE Gran servicio a la carta 
= = y po r cub ier to 
(En el m i s m o 
— = f C A S A A U R E L I O ) A d u e d u c t o ) 
Especialidad en Cordero y Cochinillo asado - Espléndidos salones paia bodas \ banquetes 
S a n J u a n , 1 4 S E G Ü V I A T e l é f o n o 1 5 1 3 
P R O G R A M A DE FESTEJOS 
D I A 29 
A las once y cuarto de la noche, 
G R A N V E R B E N A 
en la P laza de la M e r c e d , amenizada por una gran orquesta. 
D I A 30 
A las siete y media, B A I L E D E R U E D A en la P laza 
del Socorro . 
D I A 31, D o m i n g o 
A las cinco y media de la tarde, G R A N C A R R E R A 
D E S A C O S y R O T U R A D E B O T I J O S , con sorpresas 
y premios. 
A las siete y media, G R A N B A I L E , en los Salones del 
Cí rcu lo M e r c a n t i l , amenizado por una gran orquesta. 
D I A 1, Lunes 
A las nueve, Rebe lada de los A lca ldes . 
A las siete y media de la tarde, B A I L E D E R U E D A 
en la Plaza de la M e r c e d . 
D I A 2, M a r t e s 
A las nueve, Rebo lada de los M o z o s . 
A las siete y media de la tarde, B A I L E D E R U E D A 
en la Plaza del Socor ro . 
D I A 4, Jueves 
A las ocbo de la tarde, G R A N B A I L E , en los Salones 
del Cí rcu lo Me rcan t i l , con grandes concursos de 
S C H O T I S = J O T A Y R O K A N - R O L L 
con premios a los ganadores 
D I A 7, D o minqo 
A las siete y. media de la tarde, G R A N B A I L E en los 
Salones del Cí rcu lo Mercan t i l , amenizado por una gran 
orquesta. LOS ALCALDES. 
6 
C y v a n s p o r é e s 
e v o 
Plaza de l Socor ro , 6 Te lé fono 2 6 7 4 
S E G O V I A 
t a 
C A F E B A R 
CEFIRO 
( H I J O S D E M A R I A D E A N T O N I O ) 
¿ C U A L E S E L C O L M O D E L A P L A Z A D E F R A N C O ? 
Tener el C E N T R O en una esquina 
® 
Plaza d e Franco, 14 S E G O V I A 
E N T E J I D O S . . . 
l a s e l e c c i ó n t i e n e u n n o m b r e 
e u ó m a t 
Juan Bravo, <? S E G O V I A Teléf. 27 .44 
ú \ a i a t o 
V I N O S Y C O M I D A S 
Infanta Isabel, 3 
J¿a. m e j o r " J r u f a q u e s e 
isencíe e n ^ S e g o w i a , s u s 
e o n f o r n o s , s u s a í r e J e -
d o r e s y p a r t e á e t 
e a e f r a n j e p o , en . 
S E G O V I A 
i B A R 
Especia l idad en vinos y l icores 
de las mejores marcas 
Marqués de l A r c o , 10 Í San Frutos, 1 - S E G O V I A 
S E G O V I A S (Frente a la Catedral) 
S. L -
W p i l i l l i l 
San R o q u e s/n S E G O V i A 
\ 3 a v ( ñ i ' e n í á a 
Cada A m a d o 
Espec ia l i dad 
e n tapas d e coc ina 
Ca fé Exprés 
C A N T E R O 
A R T E F U N E R A R I O 
José Zor r i l la , 26 S E G O V I A 
cl in i l los J e ¿. C&oai oque 
G R A N T E R R A Z A D E V E R A N O 
1 1 
6?[ l uc d e í i a r m a s d e l i e r o s o 
* La al ta selección texti l se 
I í • 
Gómez u Herrero I S i e m P r e la ca l idad sobre 
3 53 i • 
C O N F E C C I O N E S 
G E N E R O S D E P U N T O 
C A M I S E R I A 
Isabel la Catól ica, 1 4 
S E G O V I A 
el prec io 
Cervantes, 2 7 
Teléfono 1388 
Los famosos cocheci tos y 
Sill itas 
los podrá usted adquir i r 
con g randes fac i l idades 
de p a g o en el Pa lac io de 
las Máqu inas 
(?aóa JSoUta 
O P T I C A 
Backerom et Constant ín 
O m e g a - Longines 
a 
Plaza Franco, 6 - T e l . 1 7 2 9 
S E G O V I A 
Oficina Central: Gobernador Fdaz. 6iménei, 2 - Tel. 1418- SEGOVIA 
M A D R I D 
Guzmán el Bueno, n 
Teléf. 2 3 - 7 6 - 4 0 
A V I L A 
A v e n i d a Por tuga l , 1 7 
Teléf. 3 6 3 -
SERVICIO CON MADRID - AVILA - PIEDRAH1TA - BARCO DE AVILA 
• BEJAR Y'OUIJUELO - — — 1 
SERVICIOS COMBINADOS C O N L A S PRINCIPALES P O B L A -
CIONES D E E S P A Ñ A 
« T O B E R A H O 
R E P R E S E N T A N T E ; 
^ e i i p e J e f r u t o s ^ S e t a s t i a n 
Dr. V e l a s c o , 3 Te lé fono 19=22 
S E e O V I A 
C E R V E Z A 
EN EL HOGAR f U A l M DE BACO 
Y 
E N E L B A R 
P 1 umcUld 
D E L E I T A E L P A L A D A R 
R E P R E S E N T A N T E de ; 
•finió & a ó t e / / a n a 
San V i c e n t e Ferrer, 3 Te lé fono 19=04 
S E G O V I A 
